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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS.
DEPARTMENT OF BANKING & INSURANCE
DIVISION OF INSURANCE
BOSTON, DECEMBER 31, 1955.
TO THE GENERAL COURT OF MASSACHUSETTS:
Incompliance with the provisions of Section 17, Chapter 175, The
General Laws of Massachusetts, report is herein submitted to your
Honorable Body of official transactions of the Division of Insurance for
the year ending December 31, 1955.
This part of the Report (Part I) contains information relating to fire,
marine and casualty insurance and companies and reciprocal exchanges
authorized to transact such classes of insurance within the Commonwealth,
together with the report of the Division of Fire Prevention of the Depart-
ment of Public Safety covering the same period. Information relating to
the transacting within the Commonwealth, of Life, Miscellaneous and
Fraternal Insurance and Retirement Systems and Pensions (contributory
retirement system for public employees) may be found in Part II of the
Report, which is published vinder separate cover.
In addition, included in this part of the Report (Part I) is verbatim
copy of the Commonwealth's laws enacted in 1955, which effect the trans-
acting of insurance in the clasees reported herein.
LEGISLATION
Specifically, Acts pertaining to insurance passed by the General Court
of Massachusetts during the session of 1955 as relate to the classifications
of insurance covered by this part of the report (Part I) are listed herein as
follows
:
CHAP. 384 - AN ACT RELATIVE TO FILING WITH THE COMMISSIONER
OF INSURANCE MANUAL, MINIMUM, CLASS RATES, RATING
SCHEDULES OR RATING PLANS UNDER THE FIRE, MARINE AND
INLAND MARINE REGULATORY LAW, AND THE CASUALTY AND
SURETY RATE REGULATORY LAW, AND TO PROVIDE FOR ALL-
RISK AND COMBINATION POLICIES.
CHAP. 636 - AN ACT EXEMPTING TRUSTEESHIPS COMPOSED OF
TRUSTEES SELECTED BY EMPLOYERS AND UNION REPRE-
SENTATIVES FOR THE PURPOSE OF PAYING CERTAIN
BENEFITS TO EMPLOYEES FROM THE PROVISIONS OF LAW
RESPECTING DOMESTIC INSURANCE COMPANIES.
CHAP. 339 - AN ACT AUTHORIZING CERTAIN FIRE INSURANCE
COMPANIES TO PROVIDE CERTAIN ADDITIONAL INSURANCE
COVERAGE.
Part I
CHAP, 208 - AN ACT RELATIVE TO THE I^^VESTMENTS OF DOMESTIC
INSURANCE COMPANIES IN LOANS UPON MORTGAGES.
CHAP. 432 - AN ACT REVISING THE LAWS RELATIVE TO SAVINGS
BANKS.
CHAP, 207 - AN ACT RELATIVE TO PREMIUM PAYMENTS ON BLANK-
ET ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE POLICIES EXTENDED
TO INCLUDE DEPENDENTS.
CHAP. 263 - AN ACT RELATIVE TO THE TERMINATION OR LAPSING OF
CERTAIN ACCIDENT AND HEALTH POLICIES FOR NON-
PAYMENT OF PREMIUMS.
CHAP. 283 - AN ACT RELATIVE TO THE COVERAGE OF MOTOR
VEHICLES AND TRAILERS UNDER COMPULSORY MOTOR
VEHICLE LIABILITY POLICIES OR BONDS IN CASE OF DEATH
OF THE OWNERS OF SUCH VEHICLES.
CHAP. 412 - AN ACT ESTABLISHING THE JURISDICTION OF THE
MUNICIPAL COURT OF THE CITY OF BOSTON IN CONNECTION
WITH APPEALS FROM DECISIONS OF THE BOARD OF APPEAL
ON MOTOR VEHICLE LIABILITY POLICIES AND BONDS.
CHAP. 155 - AN ACT AUTHORIZING THE CONTINUANCE OF THE
BUSINESS OF AN INSURANCE AGENCY BY THE WIDOW OF
THE OWNER OF SUCH AGENCY UNDER CERTAIN CIRCUM-
STANCES.
The text of these foregoing Acts of the General Court are set forth here-
in, in the sequence above listed. However, in connection therewith, at-
tention is invited to the Division of Insurance publication "Insurance Laws"
which includes all legislative amendments through December 31, 1954,
along with a sujpplement covering amendments of the 1955 session. This
volume miay be procured from the Superintendent of Public Docviments,
Office of the Secretary of State, State House, Boston, Massachusetts.
CHAP. 384 - AN ACT RELATIVE TO FILING WITH THE COMMISSIONER
OF INSURANCE IvIANUAL, MINIMUM, CLASS RATES, RATING
SCHEDULES OR RATING PLANS UNDER THE FIRE, MARINE AND
INLAND MARINE REGULATORY LAW, AND THE CASUALTY AND
SURETY RATE REGULATORY LAW, AND TO PROVIDE FOR ALL-
RISK AND COMBINATION POLICIES.
Be it enacted, etc. , as follows:
SECTION 1. Section 4 of chapter 174A of the General Laws, as appearing
in section 1 of chapter 614 of the acts of 1947, is hereby amended by strik-
ing out the first paragraph and inserting in place thereof the following par-
agraph:- This chapter shall apply to risks located in this commonwealth
insured by insurance companies authorized to transact business in this comr
monwealth under the First, Second or Third clauses of section forty-seven
of chapter ond hundred and seventy-five, even though such risks are cov-
ered by policies or contracts of insurance issued pursuant to section twenty-
two A of said chapter one hiindred and seventy-five providing coverage un-
4er the aforementioned and any other clauses or subdivision^, other than
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subdivision (e) of the Sixth clause, of said section forty-seven of said chap-
ter one hundred and seventy-five which, as part of the coverage thereof,
insure real or personal property against loss or damage by fire at resi-
dential locations or which, as part of the coverage thereof, insure the out-
put of a manufacturer against such loss or damage by fire at locations
other than his manufacturing premises. Inland marine insurance shall be
deemed to include insurance now or hereafter defined by law, or by inter-
pretation thereof, or, if not so defined or interpreted, by ruling of the
commissioner, or as established by general custom of the business, as
inland marine insurance.
SECTION 2. Section 6 of said chapter 174A, as so appearing, is hereby
amended by adding at the end of the following subsection:
-
(f) Filings may consist of manual, minimum, class rates, rating schedule
or rating plan providing for indivisible rate or single premium for policies
or contracts of insurance, including policies or contracts of insurance is-
sued by such insurers vinder the authority of section twenty-two A of chap-
ter one hundred and seventy-five and providing coverage against the haz-
ards specified in more than one of the clauses or subdivisions of section
forty- seven of said chapter one hundred and seventy-five.
SECTION 3. Section 22A of chapter 175 of the General Laws, as amended
by chapter 327 of the acts of 1951, is hereby further amended by striking
out the second paragraph.
SECTION 4. Section 80 of said chapter 175 is hereby amended by striking
out the first paragraph, as most recently amended by chapter 297 of the
acts of 1951, and inserting in place thereof the following paragraph: -
From time to time the directors of a mutual fire company may by vote fix
and determine the percentages of dividend or expiration return of pre-
mium to be paid on expiring or cancelled policies, or to be paid upon an-
niversary dates of policies having a term of more than one year or having
no expiration dates, which may, in their discretion, and with the written
approval of the commissioner, and upon such conditions, if any, as he
may prescribe, be different for policies insuring for the same term
against the different kinds of risks mentioned in the several provisions of
the clause or clauses of section forty-seven under which such a company
may transact business; and the percentage aforesaid for fire policies in-
suring farm risks, fireproof risks, including risks equipped with auto-
matic sprinkler and fire alarm systems, or maniifacturing or storage
risks, or manufacturing or storage risks confined to lumber and wood-
working only, risks subject to special inspection, special underwriting
and special reinsurance treatment, insured under either (A) policies is-
sued by ten br more such compa-nies or (B) policies issued by one such
company which by joint underwriting cedes a portion of the risk to nine
or more other such companies in a group, may in like manner be differ-
ent from that for policies insuring other risks against fire for the same
term; and the percentage aforesaid for policies written on an indivisible
premium basis, which for the purposes of this section, with the written
approval of the commissioner, and upon such conditions, if any, as he
may prescribe, may be constituted a separate classification or classifi-
cations of business, insuring for the same term against more than one
of the kinds of risks mentioned in the several provisions of the clauses
of section forty-seven, may in like manner be different from that for
other policies of such company written on a divisible premivim basis in-
suring for the same term against some or all of the same kinds of risks.
Policies insuring risks in this commonwealth in the same classification
shall have an eqvial rate of dividend or return of premium. If an assess-
ment is levied under section eighty-three the rate thereof may be differ-
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ent for policies insuring risks in any classification from that for policies
insuring other classifications of risks for the same term; but policies in-
suring risks in the same classification shall have the same rate of assess-
ment, and all funds of the company, actual and contingent, shall be avail-
able for the payment of any claim against it. Every policy placed in any
classification made under this section shall, when issued, bear an endorse-
ment, satisfactory to the commissioner, to the effect that it is so classi-
fied; provided, however, that this requirement shall not apply to policies
written on an indivisible premium basis nor shall it apply to policies not
written on an indivisible premium basis if all such policies are in one classi-
fication.
SECTION 5. Said chapter 175 is hereby further amended by striking out
section 94B and inserting in place thereof the following section: -
SECTION 94B. Individuals, partnerships and corporations of this common-
wealth designated in section ninety-four A as subscribers are hereby au-
thorized to exchange reciprocal or inter -insurance contracts with each
other or with individxials, partnerships and corporations of other states
and countries, providing indemnity among themselves from any loss or
damage caused by any of the hazards specified in section forty-seven of
this chapter and in chapter one hundred and fifty-two, which any one stock
or mutual fire or liability insurance company or association is now or may
hereafter be authorized to transact, except the following clauses specified
in said section forty-seven: Fourth, Te;ith, Eleventh, Twelfth, Thirteenth,
Fifteenth and Sixteentli, subject to sections ninety-four A to ninety-four M,
inclusive. Such contracts may be executed by any attorney in fact duly
authorized and acting for such subscribers. The principal office of the
attorney in fact shall be maintained at such place as is designated by the
subscribers in the power of attorney.
SECTION 6. Section 94E of said chapter 175, as appearing in section 1 of
chapter 488 of the acts of 1947, is hereby amended by striking out clause
(a) and inserting in place thereof the following clause: -
(a) A declaration setting forth that it has funds necessary to meet the fi-
nancial requirements of a foreign mutual company transacting the same
classes of business as provided in subdivision numbered (3) of clause
Second of section one hundred and fifty-one, section one hundred and fifty-
two and section fifty-four B, and, in the case of an exchange writing non-
assessable policies, that it has complied with the financial requirements
of section one hundred and fifty-two A.
SECTION 7. Section 117 of said chapter 175, as appearing in the Tercen-
tenary Edition, is hereby further amended by adding at the end the follow-
ing sentence: - This provision shall not apply to policies issued under au-
thority of section twenty-two A which, as part of the coverage thereof,
insure real or personal property against loss or damage by fire at resi-
dential locations or which, as part of the coverage thereof, insure the
output of a manufacturer against such loss or damage by fire only at lo-
cations other than his manufacturing premises.
SECTION 8. Section 4 of chapter 175A of the General Laws is hereby
amended by striking out the first paragraph as smnended by chapter 138
of the acts of 1951, and inserting in place thereof the following paragraph-
This chapter shall apply to risks and operations in this commonwealth in-
sured by insurance companies authorized to transact business in this com-
monwealth under subdivisions (d), (e) and (f) of the Second clause, under
the Third, Fourth and Fifth clauses, under subdivisions (b), and (c) of the
Sixth clause, and under the Seventh, Eighth, Ninth, Tenth and Twelfth
clauses of section forty-seven of chapter one hundred and seventy-five,
even though such risks or operations are covered by policies or contracts
tof insurance issued pursuant to section twenty-two A of said chapter one
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hundred and seventy-five providing coverage under the aforementioned and
any other clauses or subdivisions, other than subdivision (e) of the Sixth
clause, of said section forty-seven of said chapter one hundred and seventy-
five which, as part of the coverage thereof, insure real or personal prop-
erty against loss or damage by fire at residential locations or which, as
part of the coverage thereof, insure the output of a maniifacturer against
such loss or damage by fire at locations other than his mantifacturing
premises. This chapter shall not apply to reinsurance other than joint
reinsurance to the extent stated in section thirteen of this chapter, insur-
ance against loss of or damage to aircraft or against liability arising out
of the ownership, maintenance or use of aircraft, not to compulsory mo-
tor vehicle liability insurance.
SECTION 9. Section 6 of said chapter 175A, as appearing in section 1 of
chapter 641 of the acts of 1947, is hereby further cimended by adding at the
end the following subsection:
-
(f) Filings may consist of manuals of classifications, rules and rates, and
rating plans providing for indivisible rate or single premium for policies
or contracts of insurance, including policies or contracts of insurance is-
sued by such insurers under the authority of section twenty-two A of chap-
ter one hundred and seventy-five and providing coverage against the haz-
ards specified in more than one of the clauses or subdivisions of section
forty-seven of said chapter one hundred and seventy-five.
Approved May 26, 1955.
CHAP. 636 - AN ACT EXEMPTING TRUSTEESHIPS COMPOSED OF
TRUSTEES SELECTED BY EMPLOYERS AND UNION REPRE-
SENTATIVES FOR THE PURPOSE OF PAYING CERTAIN
BENEFITS TO EMPLOYEES FROM THE PROVISIONS OF LAW
RESPECTING DOMESTIC INSURANCE COMPANIES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Chapter 175 of the General Laws is hereby amended by striking out sec-
tion 29, as amended by chapter 167 of the acts of 1939, and inserting in
place thereof the following section:- SECTION 29. All companies now or
hereafter incorporated or formed by authority of any general or special
law of the commonwealth shall, except as provided in section one hundred
and fourteen and in chapter one hundred and seventy-six, be subject to
this chapter. Trade unions and other associations of wage workers whose
principal objects are to deal witli the relations between employers and em-
ployees relative to wages, hours of labor and other conditions of employ-
ment, and trusts complying with the requirements of subsections (a) and
(b) of section 186 c-5 of Title 29, U, S. Code and athletic and other school
organizations formed for administering a plan for the payment of benefits
to school pupils injured while participating in school athletics, commonly
known as the school athletic accident- benefit plan, shall not be subject to
this chapter, except as hereinafter provided, or to chapter one hundred
and seventy-six. The president and the treasurer of such an athletic or
other school organization shall, within thirty days after a written request
therefor by the commissioner, file with him a financial statement, in such
form and detail and of such date as he may prescribe, signed and sworn
to by them.
Approved August 4, 1955.
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CHAP. 339 - AN ACT AUTHORIZING CERTAIN FIRE INSURANCE COM-
PANIES TO PROVIDE CERTAIN ADDITIONAL INSURANCE
COVERAGE.
Be it enacted, etc. , as follows:
Chapter 175 of the General Laws is hereby amended by striking out
section 54E, inserted by chapter 510 of the acts of 1951, and inserting
in place thereof the following section:- SECTION 54E. Any company au-
thorized to insure against loss or damage by fire, which has been ac-
tively engaged in the fire insurance business in one or more states of
the United States continuously for ten years or more, or whose prede-
cessor or predecessors, if any prior to merger or consolidation,
shall have been so engaged for such period, may, notwithstanding the
provisions of sections forty-eight, fifty-one, clause (e) of fifty-four,
or fifty-four B, insure against loss or damage to dwellings and appur-
tenant structures and to the contents thereof and any other personal
property of a similar nature of the insured or members of his house-
hold resulting from any peril proper to insure against in this common-
wealth, and may, in addition, insure against the legal liability of the
insured or of members of his household arising out of non-business pur-
suits, and insure with respect to medical, surgical and hospital expenses;
provided, that insurance against loss or damage by perils other than the
peril of fire may be written only when insurance against the peril of fire
is written in the same policy and on forms which have been submitted to
and approved by the commissioner; and provided, further, that no such
company shall issue any insurance under the authority of this section
unless it possesses a surplus to policyholders of not less than four hun-
dred and seventy-five thousand dollars or until it has made reinsurance
arrangements satisfactory to. the commissioner, as provided in section
twenty.
Approved May 5, 1955.
CHAP. 208 - AN ACT RELATIVE TO THE INVESTMENTS OF DOMESTIC
INSURANCE COMPANIES IN LOANS UPON MORTGAGES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Chapter 175 of the General Laws is hereby amended by striking out
section 65, as most recently amended by chapter 176 of the acts of 1954,
and inserting in place thereof the following section:- SECTION 65. No
domestic company shall, except in effecting the sale of real estate owned
by it, and then only with the approval of the commissioner, invest any of
its funds in loans upon mortgages except upon the conditions expressed
in paragraph 7, or paragraph 7A of section sixty-three; provided, that
any such company may make and acquire such loans as are insured under
the provisions of the National Housing Act of the United States or "Na-
tional Housing Act, Nineteen Hundred and Fifty-four" of Canada or of
any acts in amendment thereof or in addition thereto; provided, further,
that any loans heretofore or hereafter so made or acquired, or any loans
heretofore or hereafter made or acquired which are gixaranteed or in-
sured under the Servicemen's Readjustment Act of 1944 or any amend-
ment thereof, shall qualify as an investment for all purposes of section
sixty-three.
Approved March 24, 1955.
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CHAP. 432 - AN ACT REVISING THE LAWS RELATIVE TO SAVINGS
BANKS.
(Note: Section 17 of chapter 43Z amends Section 105 of
Chapter 175 of the General Laws by striking out, in
line 28 of the first paragraph the word "twenty-four"
and'inserting in place thereof the word;- eighteen.
Said first paragraph, as revised, reads as follows:
Be it enacted, etc. , as followjs
:
SECTION 105, chapter 175 - FIRST PARAGRAPH - A company organized
under the fourth clause of section forty-seven or corresponding provisions
of earlier laws may make contracts of insurance to g\iarantee the fidelity
of persons holding positions of trust in private or public employment or
responsibility, and may, if accepted and approved by the court, magis-
trate, obligee or person competent to approve such bond, act as joint or
sole surety upon the official bond or the bond, recognizance or other un-
dertaking in civil and criminal procedure of any person or corporation to
the United States, to the commonwealth or to any county, city, town,
judge of probate and insolvency or other court, sheriff, magistrate or
other public officer, or to any corporation or association public or pri-
vate; and also may act as joint or sole surety upon any bond or undertak-
ing to any person or corporation or to the commonwealth conditioned upon
the performance of any duty or trust, or for the doing or not doing of any-
thing in said bond specified, and upon bonds to indemnify against loss any
person or persons who are responsible as surety or sureties upon a writ-
ten instrument or otherwise for the performance by others of any office,
employment, contract or trust. If by law two or more sureties are re-
quired upon any obligation upon which such company is authorized to act
as surety, it may act as joint or sole surety thereon, and may be ac-
cepted as such by the court, justice, magistrate or other officer or per-
son authorized to approve the sufficiency of such bond or undertaking;
and so much of section nine of chapter two htmdred and five as requires
that sureties on bonds to a judge of probate shall be residents of the com-
monwealth shall not forbid the acceptance of a qualified foreign company
as joint or sole surety on any such bond. A bond given by it under sec-
tion twenty of chapter one hundred and fifty-eight, section eighteen or
chapter one hundred and sixty-eight, or section nine of chapter one hun-
dred and seventy shall be in a form approved by the commissioner of
corporations and taxation or the commissioner of banks, respectively,
and an attested copy of such bond, with a certificate of the custodian
that the original is in his possession, shall be filed with the coinmissioner
concerned. No such company shall incur in behalf or on account of any
one person a'liability for an amount larger than one-tenth of its net as-
sets, xmless it shall be secured from loss thereon beyond that amoTint by
suitable and sufficient collateral agreements of indemnity, by agree-
ments of other joint surety or sureties relative to the amoimt of liabil-
ity assumed by it or them, by deposit with it in pledge or conveyance to
it in trust for its protection of property equal in value to the excess of
its liability over such limit, or, if such liability is incurred in behalf
or on accoiint of a fiduciary holding property in a trust capacity, by
such deposit or'other disposition of a suitable and sufficient portion of
the estate so held that no further sale, mortgage, pledge or other dis-
position can be made thereof without such company's approval, except
by the decree of a court having proper jurisdiction.
Approved June 14, 1955.
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CHAP, 207 - AN ACT RELATIVE TO PREMIUM PAYMENTS ON
BLANKET ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE POLICIES
EXTENDED TO INCLUDE DEPENDENTS.
Be it enacted, etc. , as follows:
Subdivision (D) of section 1 1 of cliapter 175 of the General Laws, as
most recently amended by section 2 of chapter 532 of the acts of 1952,
is hereby further amended by adding after the word "expenses", in lines
4 and 5, the words:-, and the employees may contribute part or all of
the premium for such insurance.
Approved March 24, 1955.
CHAP. 263 - AN ACT RELATIVE TO THE TERMINATION OR LAPSING
OF CERTAIN ACCIDENT AND HEALTH POLICIES FOR NON-
PAYMENT OF PREMIUMS,
Be it enacted, etc. , as follows:
Chapter 175 of the General Laws is hereby amended by striking out sec-
tion HOB, inserted by chapter 209 of the acts of 1939, and inserting in
place thereof the following section:- SECTION HOB, No policy of insur-
ance referred to in section one hundred and eight issued or delivered in
this commonwealth, except a policy which by its terms is cancellable by
the company or is renewable or continuable with its consent, or except a
policy the premiums for which are payable monthly or at shorter inter-
vals, shall terminate or lapse for non-payment of any premium until the
expiration of three months from the due date of such premium, unless
the company, within not less than ten nor more than forty-five days prior
to said due date, shall have mailed, postage prepaid, duly addressed to
the insured at his last address shown by the company's records, a no-
tice show^ing the amount of such premium and its due date. If such a
notice is not so sent, the insured may pay the premium in default at any
time within said period of three months. The affidavit of any officer,
clerk or agent of the company, or of any other person authorized to
mail such notice, that the notice required by this section has been duly
mailed by the company in the manner hereinbefore required, shall be
prima facie evidence that such notice was duly given. No action shall
be maintained on any policy to which this section applies and which has
lapsed for non-payment of any premium unless such action is com-
menced within two years from the due date of such premiiim.
Approved April 7, 1955,
CHAP. 283 - AN ACT RELATIVE TO THE COVERAGE OF MOTOR
VEHICLES AND TRAILERS UNDER COMPULSORY MOTOR
VEHICLE LIABILITY POLICIES OR BONDS IN CASE OF
DEATH OF THE OWNERS OF SUCH VEHICLES,
WHEREAS, The deferred operation of this act would tend to defeat its
purpose, which is to provide coverage forthwith for certain motor ve-
hicles in case of the death of the owner thereof, therefore, it is hereby
declared to be an emergency law, necessary for the immediate preser-
vation of the public convenience.
Be it enacted, etc., as follows:
SECTION 1. The fourth paragraph of section 2 of chapter 90 of the
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General Laws, as most recently amended by chapter 5 of the acts of 1932,
is hereby further amended by adding at the end thereof the follo-wing words;-;
and provided, further, that if the owner of a motor vehicle or trailer for
which a certificate of registration has been issued for the following calendar
year dies prior to the beginning of said calendar year, such motor vehicle
or trailer shall be deemed to be validly registered and said registration
shall continue in force until the end of the following year, or until the O'wn-
ership of such motor vehicle or trailer is transferred by the legal repre-
sentative of the estate of such owner, whichever occurs first, subject,
however, to all provisions of law applicable generally to registrations of
motor vehicles or trailers.
SECTION 2. Provision (6) of section 1 1 3A of chapter 175 of the General
Laws, as most recently amended by section 1 of chapter 693 of the acts of
1949, is hereby further amended by striking out, in line 8, the words -
"within the policy period".
SECTION 3. This act shall apply to all causes of action of tort arising out
of the operation of motor vehicles on the ways of the commonwealth which
have not been prosecuted to final judgment or discharge.
Approved April 15, 1955.
CHAP. 412 - AN ACT ESTABLISHING THE JURISDICTION OF THE
MUNICIPAL COURT OF THE CITY OF BOSTON IN CONNECTION
WITH APPEALS FROM DECISIONS OF THE BOARD OF APPEAL
ON MOTOR VEHICLE LIABILITY POLICIES AND BONDS.
Be it enacted, etc., as follows:
SECTION 1. Section 1 1 3D of chapter 175 of the General Laws, as most
recently amended by section 1 of chapter 648 of the acts of 1951, is hereby
further amended by adding at the end the following paragraph: -
The municipal court of the city of Boston, and the justices thereof, shall
have original jurisdiction, concurrently with the superior court, and the
justices thereof, of all proceedings under this section relating to appeals
from decisions of the board of appeal on motor vehicle liability policies
and bonds, and for such purpose the m^ulicipal court of the city of Boston
shall have the same power and authority as the superior court; provided,
however, that in case of any appeal by the insurance company from the
finding or order of the board to the municipal court of the city of Boston,
said appeal may, if the complainant does not reside in Suffolk county,
upon motion of the complainant, be transferred to and heard by the aii-
perior court in the county in which the complainant resides.
SECTION 2. This act shall take effect on October first nineteen hundred
and fifty -five.
Approved June 6, 1955.
CHAP. 155 - AN ACT AUTHORIZING THE CONTINUANCE OF THE
BUSINESS OF AN INSURANCE AGENCY BY THE WIDOW OF
THE OWNER OF SUCH AGENCY UNDER CERTAIN CIRCUM-
STANCES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Chapter 175 of the General Laws is hereby amended by inserting after
section 174C, inserted by chapter 493 of the acts of 1941, the following
section:- SECTION 174D. The business of an insurance agency may be
continued by the widow of the deceased owner of such agency; provided,
that the business of such agency is conducted under the full time super-
vision of a licensed insurance broker.
Approved March 8, 1955.
Part I
PROPOSED LEGISLATION
Pertaining to the classes of insurance covered by this part of the Report
(Part I), the following recommendation for legislative action was made by
the Commissioner of Insura-nce on November 1, 1955, for consideration by
the General Court in its 1956 session.
Recommendation (House - No. 30)
CONDITIONAL SALES CONTRACTS - INSURANCE PREMIUMS
The Insurance Department has been the recipient of many complaints
from persons who have purchased articles, principally motor vehicles, on
the installment payment plan under a contract of conditional sale. These
complaints have usually been that the charges for the insurance premixims
involved have not been in accordance with rates filed with the Insurance
Department.
Section 12 of Chapter 255 of the General Laws which governs this subject
matter does not specifically require that the contract of conditional sale set
forth the insurance premium. This statute simply requires that the total
amount of finance charges which shall include the insurance premiums, if
any, be set forth in the conditional sale contract.
The public interest requires that the insurance premium charges be spe-
cifically designated in contracts of this kind, and legislation amending Sec-
tion 12 of Chapter 255 requiring conditional sale contracts to contain a spe-
cific reference to insurance premium charges is appended herewith.
HOUSE
. No. 31
Accompanying the first recommendation of the Commissioner of In-
surance (House, No. 30). Legal Affairs.
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
In the Year One Thousand Nine Hundred and Fifty-Six.
AN ACT RELATING TO CONTRACTS OF CONDITIONAL SALE.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court assembled, and by the authority of the same, as follows:
1 Chapter 255 of the General Laws is hereby amended
2 by striking out section 12 thereof and inserting in its
3 place the following:
-
4 Section 12. Each conditional sale which includes one
5 or more articles of personal property shall be embodied
6.in a single written contract, which contract shall contain
7 the entire agreement between the parties. Said c on -
8 tract shall specifically set forth, captioned in print of
9 not less than eight-point type in case a printed form is
10 used, the following: - a description of the property to
11 be sold to the vendee; the cash price thereof; the down
12 payment; a description of property to be traded in, if
13 any, and the trade-in allowance therefor; other credit
14 allowances, if any; the difference between the cash price
15 ajid the aggregate of down payment and allowances, if
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16 any; a description of each policy of insurance for which
17 a charge is made by the vendor; the total amoiint of
18 finance charges; the insurance premiiims, if any; the
19 "total time price"; the net balance due from the vendee;
20 the nvimber and amoxint of weekly, monthly or other
21 instalment payments; a statement of delinquency
22 charges, if any; a statement of prepayment allowances,
23 if any; and, if any promissory note is to be executed
24 in the transaction, a statement that a promissory note
25 or notes, as the case may be, are being executed incon-
26 nection with the contract. Where any insurance pre-
27 mium is part of the total time price or finance charge,
28 the vendor or his assignee shall, within twenty days
29 after execution of the contract, send or cause to be sent
30 to the vendee a policy or policies or certificate of in-
31 surance clearly setting forth the exact nature of the
32 insurance coverage. If such contract does not substan-
33 tially contain the subject matter as herein set forth, the
34 vendee shall have a valid defence against the recovery
35 of all finance charges and fees, exclusive of insurance
36 premiums, in any action or proceeding to enforce said
37 contract.
38 No person shall enter into any agreement with any
39 retail seller regarding the purchase, assignment or trans-
40 fer of any retail instalment contract, whereby the retail
41 seller shall receive or retain, directly or indirectly, any
42 benefit from or a part of any amoixnt collected or re-
43 ceived, or to be collected or received, from any retail
44 buyer as a cost of insurance which is borne by the retail
45 buyer. Any finance contract executed in violation of
46 this paragraph shall be null and void.
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EXAMINATION of FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COMPANIES
The following is a record of the examinations of Fire, Marine and Casualty-
Insurance Companies made by this Department during the year 1955:
Company
*Arkwright Mutual Fire
=!=Boston Manufacturers Mutl,
*Industrial Mutual Ins. Co.
*Mutual Boiler & Machinery
^American Mutual Liability
^American Policyholders'
^Allied American Mutl. Fire
Boston Insurance Co.
*01d Colony Insurance Co.
Boston Indemnity Ins. Co.
Springfield Fire & Marine
New England Ins. Co.
Electric Mutual Liability
Groveland Mutl. Ins. Co,
Holyoke Mutual Fire Ins. Co.
Lynn Mutual Fire Ins. Co.
Middlesex Mutl. Fire Ins. Co.
Mutual Fire Ass. of Springfield
Newburyport Mutl. Fire Ins.
Norfolk & Dedham Mutl. Fire
Title Insurance of Hampden Ca
Transportation Mutual Ins.
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FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COMPANIES
or RECIPROCAL, EXCHANGES ADMITTED
The following companies and reciprocal exchange of the classes covered
by this volume were authorized to transact business in this Commonwealth
during the year 1955:
Corporate Name Location
Truck Underwriters Assn.
Attorney-in-Fact for Los Angeles,
Truck Insurance Exch. California
Hartford Covmty Mutual Hartford,
Fire Ins. Co. , The Conn.
National Union Indemnity Pittsburgh,
Capital
Company
Pearl Assurance Co.
,
Ltd. , U. S.Branch
Eureka-Security Fire
& Marine Ins. Co.
Monarch Fire
Insurance Company
London,
England
Cincinnati,
Ohio
Cleveland,
Ohio
Ohio Farmers Indemnity LeRoy,
Company
Resolute Insurance
C ompany
Bay State Insurance
Company
Manlin Service Corp.
Attorney-in-Fact for
Casvialty Ind. Exch.
Manlin Service Corp.
Attorney-in-Fact for
Druggists Ind. Exch.
Twin City Fire
Insurance Co.
Ideal Mutual
Insurance Co.
Commonwealth Title
Co. of Philadelphia
Ohio
Providence,
R.I.
Andover
Mass.
St. Louis,
Missouri
St. Louis,
Missouri
Minneapolis
,
Minnesota
New York,
New York
Philadlphia,
Pennsylvania
Date of
Authority
Jan. 5, 1955
Mar. 8, 1955
Pennsylvania $1,000,000.00 Mar. 10, 1955
500, 000. OCi^ Mar. 11, 1955
1,000,000.00 Mar. 16, 1955
819, 3i6. 00 Mar. 16. 1955
1.500,000.00 Mar. 22, 1955
1,000,000.00 July 1. 1955
500,000.00 July 20- 1955
Aug. 24, 1955
Aug. 24, 1955
1,000 000.00 Oct. 18, 1955
Dec. 19, 1955
Dec. 19, 1955
Deposit Capital.
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FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COMPANIES WITHDRAWN
Corporate Name
The Summit Fidelity &
Surety Company
Location
Akron, Ohio
London & Scottish Assurance London,
Corp., Ltd. U.S. Branch England
London, England
Central States Fire
Insurance Co.
Patriotic Insurance Co.
of America
Sun Underwriters Insur-
ance Co. , of New York
The Automobile Insurance
Co. , of Hartford, Conn.
Franklin National Insur-
ance Company
Mechanics & Traders
Insurance Company
United National
Indemnity Company
Phoenix Assurance
Co. , Ltd. , U.S.
Branch
American Automobile
Fire Insurance Co.
American Eagle Fire
Insurance Company
American Reserve
Insurance Company
Wichita,
Kansas
New York,
New York
New York,
New York
Hartford,
C onn
.
New York,
New York
Hartford,
Connecticut
Hartford,
Connecticut
New York,
New York
St. Louis
,
Missouri
New York,
New York
New York,
New York
Remarks
April 15, 1955
License revoked by
Commissioner
Withdrew May 1, 1955
Outstanding liability
reinsured with Ameri-
can Marine & General
Insurance Co.
Withdrew June 30, 1955
All obligations assumed
by Phoenix Ins. Co.
July 1, 1955
Merged with Sun Ind.
July 1, 1955
Merged with Sun Ind.
Dec. 31, 1955
Merged with Aetna
Casualty & Surety Co.
Dec. 31, 1955
Merged with and into
Transcontinental
Dec. 31, 1955
Merged with and into
National Fire Ins. Co.
Dec. 31 1955
Merged with and into
Trans c ontinental
Dec. 31, 1955
Merged with Phoenix
Indemnity Co.
Dec. 31, 1955
Merged with and into
The American Auto-
mobile Insurance Co.
Dec. 31 1955
Merged with and into
The Niagara Fire
Insurance Company
Dec. 31, 1955
Merged with and into
American Re-Insurance
Company.
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FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COMPANIES in RECTEIVERSHIP
Broad Street Mutual Casualty Insurance Company - John T. Noonan, Esquire,
1 Federal St.
,
Boston, was appointed temporary Receiver on December 28,
1938, and permanent Receiver on March 3, 1939. On August 8, 1940, Charles
F. J. Harrington, Commissioner of Insurance for the Commonwealth of
Massachusetts, 100 Nashua St.
,
Boston, was appointed successor Receiver
under General Laws, Chapter 175, Section 179, without additional compen-
sation. Charles Shulman, Esquire, 89 State Street, Boston, was appointed
counsel for the Receiver. On July 10, 1945, Charles Shulman, Esquire, re-
signed as counsel and on July 18, 1945, John V. Condon, Esquire, 6 Beacon
St., Boston, was appointed counsel for the Receiver. Prior to February 1,
1951, the accounts of this receivership were maintained by examiners of this
Department. Subsequent to that date, Charles F. J. Harrington's term of
office as Commissioner of Insurance terminated, however, he remained as
Receiver for this company and all records and accounts were placed in his
custody. On January 4, 1955, Lawrence J. Moore, Esquire, 31 Milk St.
,
Boston, Massachusetts was appointed attorney for the Receiver.
The Commissioner's Report for 1956 will present the Receiver's account
for the years 1955 and 1956.
Canton Mutual Liability Insurance Company - Lafayette E. Chamberlain,
30 State Street, Boston, was appointed temporary Receiver on December
28, 1938. This appointment was made pe'rmanent on March 10, 1939. On
July 19, 1939, Charles F.J. Harrington, Commissioner of Insurance for
the Commonwealth of Massachusetts, 100 Nashua Street, Boston, was ap-
pointed successor Receiver under General Laws, Chapter 175, Section 179,
without additional compensation. On July 31, 1940, Patrick A. Menton,
Esquire, 23 Main Street, Watertown, was appointed Counsel for the Re-
ceiver. Mr. Menton resigned as Counsel for the Receiver on June 1, 1945.
Harold J. Quinlan, Esquire, 53 State Street, Boston, was appointed by the
Supreme Judicial Court as successor to Mr. Menton in the capacity of
Counsel for the Receiver. Prior to February 1, 1951, the accounts of this
Receivership were maintained by examiners of this Department. Subse-
quent to that date, Charles F. J. Harrington's term of office as Commis-
sioner of Insurance terminated, however, he remained as Receiver for this
company and all accounts and records were placed in his custody.
The following is the Receiver's account for the year 1955: (January 1,
1955 - June 30, 1955)
Assets on hand, December 31, 1954 $10,200.11
Total income, January 1, 1955 -June 30, 1955 2,093.31
$12,293.42
Total disbursements, January 1, 1955 - June 30, '55 9,708.31
Assets on hand June 30, 1955 $ 2,585.11
Commonwealth Mutual Liability Insurance Company - Henry P. Fielding,
Charles F. Lovejoy and William C. Giles, 6 Beacon Street, Boston, were
appointed temporary Receivers on December 15, 1936 and these appoint-
ments were nnade permanent on December 26, 1936. Later, William C.
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Giles resigned. The records were subsequently transferred to the home of
Mr. Fielding at 15 Montague St., Dorchester. In 1947, the Receivers filed
with the Supreme Judicial Court a report to July 31st of that year showing a
cash balance of $13. 15 and a list of outstanding dividend checks amounting
to $617.45, which have never been presented for payment but were covered
by cash in bank. In the absence of any order from the Court, the Receivers
have not turned over to the Commonwealth the cash to cover outstanding
checks nor deposited the Receivership records with the Commissioner of
Insurance. As of December 31, 1955, the outstanding checks had been re-
duced to $585. 35, which together with the cash balance of $13. 15 in the
Receiver's account constituted the bank deposit of $599. 50.
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CHANGES IN CORPORATE NAMES of FIRE, MARINE and CASUALTY
INSURANCE COMPANIES DURING THE YEAR 1955
The corporate names of the following companies were changed
during 1955:
FROM TO
Hardware Mutual Insurance American Hardware Mutual
Company of Minnesota Insurance Company
The American Druggists Fire The American Druggists
Insurance Company
New London County Mutual
Fire Insurance Company
Boston Mfrs. Mutual Fire
Insurance Company
Zurich General Accident &
Liability Insurance Co.
,
Ltd.
Svin Indemnity Company of
New York
Mill Owners Mutual Fire
Insurance Company
Florists Hail Association
of America
Insurance Company
New London County Mutual
Insurance Company
Boston Manufacturers
Mutual Insurance Company
Zurich Insurance Company
Sun Insurance Company
of New York
Mill Owners Mutual Insur-
ance Company
Florists Mutual Insurance
Company
Phoenix Indemnity Company Phoenix Assurance Company
of New York
The Fulton Fire Insurance
Company
DATE
4/21/55
3/31/55
6/3/55
3/18/55
4/2/55
7/1/55
5/18/55
3/15/55
12/31/55
The Fulton Insurance Company 12/12/55
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EXHIBIT of ASSETS and LIABILITIES of DOlvlESTIC COMPANIES
in TEN YEAR PERIOD
Fire, Marine 8i Casualty Companies
Part I
DEPARTMENTAL, RULINGS and MEMORANDA of ORDER
PERTAINING to CERTAIN ACTIVITIES of FIRE,
MARINE and CASUALTY COMPANIES and/or
RATING ORGANIZATIONS
During 1955, in the interest of efficiency and proper administration of
applicable insurance law as pertain to activities above -captioned, your
Commissioner promulgated and disseminated to those concerned there-
with the following rules and regulations:
March 28, 1955
Suspension of Filing Requirements
WHEREAS, the Commissioner of Insurance is authorized by Section 6 (c)
of Chapter 174A of the General Laws of Massachusetts to suspend the re-
quirement of filing as to any kind of insurance, the rates for which cannot
practicably be filed before they are used; and
WHEREAS, it appears that as to certain types of proposed excess of loss
coverage, to which Chapter 174A is applicable, adequate or reliable tests
for passing upon rates are not available, and cannot reasonably be made
available to the Department; and
WHEREAS, while such condition prevails nothing is accomplished by way
of protection to companies or policyholders by requiring rate filings as to
such proposed excess of loss coverage, and it is not practicable that such
rates be filed before they are used;
THEREFORE, pursuant to the authority contained in Section 6(c) of
Chapter 174A of the General Laws of Massachusetts, the Commissioner
of Insurance hereby suspends the filing requirement of Chapter 174A with
respect to excess of loss coverage subject to the following rules and regu-
lations :
(a) There must be a retention by the insured as to each loss occurrence
in an amount not less than the maximum loss reasonably to be expected
during the currency of the policy after giving consideration to the loss his-
tory, construction, occupancy and protection of the properties involved; and
(b) The retention as to each loss occurrence must, in any case, be a mini-
mirm of $100,000; and
(c) The insured must warrant that the retention shall not be covered by
any policy oi insurance; and
(d) The coverage must relate to special situations as to which statistical
justification for the rate is not reasonably obtainable; and
(e) The rate must be obtained from special analysis of the particular situ-
ation and not from application of a regular scale of rates.
The form of agreement evidencing the coverage shall be drawn in each
instance to meet the requirements of the situation in the form prescribed
by Sections 99 and 102A of Chapter 175 of the General Laws of Massachu-
setts, and two copies of each agreement purporting to meet the require-
ments of this regulation shall be filed with the Department for approval;
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but it is not necessary for more than one participating company to submit
copies of the agreement, together with a brief analysis of the account, if
the others have ascertained information that such agreement has been filed
with this Department.
It is to be noted that the suspension or modification of filing requirements
does not suspend any of the other provisions of the rate regulatory laws or
of Sections 95, 102A and other applicable sections of Chapter 175.
All companies shall keep separate records of excess of loss business and
the figures relating thereto shall be recorded and reported separately.
This order shall be effective for one year from April 2, 1955.
Joseph A. Humphreys
Commissioner of Insurance
By John H. Louden
Deputy Commissioner
April 20, 1955
Memorandum of Order Relative to Rate Making Data
TO COMPANIES ISSUING MASSACHUSETTS
AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE POLICIES:
WHEREAS, Section 113B of Chapter 175 of the General Laws provides
that the Commissioner of Insurance may at any time require any company
to file with him such data, statistics, schedules or information as he may
deem necessary to enable him to fix and establish fair and reasonable classi-
fications of risks and adequate, just, reasonable and non-discriminatory
premium charges.
NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that each company determine
its expenditures for Massachusetts Automobile Liability Insurance for the
calendar year 1954 in accordance with the Massachusetts Automobile Li-
ability Insurance Expense Plan (copy of which Plan is attached) and enter
the amounts of expenditures so determined on the attached blank form which
is to be filed with the Commissioner of Insurance on or before June 15, 1955.
Joseph A. Humphreys
Commissioner of Insurance
By John H. Louden
Deputy Commissioner
NOTE: Instructions to be complied with for reportings made in 1954 and
thereafter under the aforementioned "Massachusetts Automobile Liability
Insurance Expense Plan" are set forth herein as follows:
INTRODUCTION
Adherence to the Instructions contained herein will be enforced.
This Plan contemplates that the company has already deternained that
portion of the total company expenses w^hich is assignable to the Automo-
bile bodily Injury line of insurance by existing regulations. It is designed
to provide for:
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(1) The determination of the Massachusetts portion of the Automobile
Bodily Injury expenses.
(2) The allocation of the Massachusetts Automobile Bodily Injury ex-
penses between compulsory and other than compulsory.
For Massachusetts Compulsory Automobile Bodily Injury Insurance, the
expenses to be reported are direct expenses only; expenses in connection
with reinsurance assumed or ceded are not to be included.
Expenses must be allocated according to either the preferred or alter-
native method. In the reporting form, provision is made to show the
method employed to allocate the expenses of each group.
Expenses are to be reported on an incurred basis. All unpaid expenses
should be segregated and grouped according to the four general divisions of
expense herein dealt with and should be distributed in accordance with the
provisions of this Plan.
EXPENSE GROUPS
This Plan provides for the segregation of expenses into four general groups:
I. Investigation and Adjustment of Claims
II. Acquisition, Field Supervision and Collection Expenses
III. Taxes
IV. General Expenses
The composition of each major group and the subdivisions of these groups
and definitions are prescribed in detail in the following pages. No deviations
will be permitted.
I. Investigation and Adjustment of Clairns
These expenses are to be separated into two sub-groups:
(1) Allocated Claim Expense, and (2) Unallocated Claim Expense.
1. Allocated Claim Expense
Allocated Claim Expense represents the following expenses of a company in
connection with claim settlements, which can be directly allocated to a particu-
lar claim:
a. Attorney's fees for claims in suit including salaries and traveling expenses
for company attorneys engaged in the suit.
b. Court and other specific items of expense such as:
Medical examination to determine the extent of company' s liability;
Expert medical or other testimony;
Laboratory and X-Ray;
Autopsy;
Stenographic;
Witnesses and Summonses;
Copies of Documents.
The following shall not be included as Allocated Claim Expense:
a. Salaries and traveling expenses of company employees; (other than
amounts allocated as attorney's fees for claims in suit);
b. Overhead;
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"c. Adjuster's fees (fees paid to independent adjusters, of attorneys, for
adjusting claims).
Method of Allocation:
Since these expenses are chargeable directly to Massachusetts Automobile
Bodily Injury, the actual paid expenses shall be allocated to this line.
If an actual division of such expenses between Compulsory and "All Other"
is maintained, such division shall be used, otherwise the total expense
shall be divided on the basis of the number of paid or incurred claims of
the calendar year for the two divisions.
2, Unallocated Claim Expense.
Unallocated Claim Expense shall comprise all expenses incurred wholly
or partially in connection with the adjustment and recording of policy
claims, except those specifically included in the definition of allocated
claim expense. It shall include related expenses incurred in the follow-
ing activities:
a. Estimating amounts of claims;
b. Paying and receiving;
c. Entering and keeping general detailed records;
d. General clerical, secretarial, office maintenance, supervisory and
executive duties;
e. Handling personnel, supplies, mail, etc.;
f. All other activities reasonably attributable to the adjustment and re-
cording of policy claims in connection with claims reported, paid and
outstanding.
Method of Allocation:
Preferred - Special study of Massachusetts branch office claim expense
and one or a combination of the following bases for home office claim ex-
pense:
1. Assignment of clerk-time or salary to line;
2. Number of claim payments or drafts issued or paid;
3. Overhead on field claim expense for claim supervision.
Alternative - The Massachusetts Automobile portion of the total Automobile
Bodily Injury unallocated daim expense may be determined by summing the
amoxints obtained by:
1. Splitting 50% of the total countrywide Automobile unallocated between
Massachusetts and the remainder on the number of claims arising;
2. Splitting 50% of the total countrywide Automobile unallocated between
Massachusetts and the remainder on the amount of losses paid during
the year plus the amount of losses outstanding at the end of the year.
In both the Preferred and Alternative methods, the further division of
Massachusetts Automobile tinallocated claim expense between Compulsory
and "All Other" shall be made on the basis of the number of paid of in-
curred claims.
II. Acquisition, Field Supervision and Collection
These expenses are to be separated into two sub-groups:
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(1) Commissions and Brokerage, and (2) Acquisition, Field Supervision and
Collection Expenses Other Than Commissions or Brokerage.
1. Commissions or Brokerage
The items included within this heading are chargeable directly to line of
business. The amount reported should represent the commissions ac-
tually incurred on Massachusetts business including fees on assigned risks.
K the company does not maintain records of incurred commissions, the
incurred commissions shall be determined by applying to the Massachusetts
written premiums the ratio of paid Massachusetts commissions to the cor-
responding paid premiums. Separate computations shall be made for Com-
pulsory and "All Other" Massachusetts business.
Allocation of Assigned Risk fees between Compulsory, All Other Bodily
Injury and Property Damage shall be actual, or the percentage shown in
the annual statement of the Massachusetts Assigned Risk Plan.
2. Acquisition, Field Supervision and Collection expenses other than
Commission and Brokerage
This grouping of expenses shall comprise all expenses incurred wholly or
partially in the following activities except amounts reported on Commissions
or Brokerage:
a. Soliciting or procuring business and developing the sales field,
b. Writing policy contracts and checking and directly supervising the
work of policy writers.
c. Receiving and paying of premiums and commissions; entering into or
setting up records of premiums and commissions receivable and pay-
able for collection purposes; balancing and maintaining such records;
corresponding with and visiting insureds and producers for the pur-
pose of collecting premiums or adjusting differences; checking cur-
rent accounts from producers; auditing records of delinquent agents;
and services of collection agencies. Do not include activities in con-
nection with accounts receivable from and payable to branch or other
offices within the company,
d. Compiling and distributing expiration lists, notices or premiums due,
lists of premiums or premium balances receivable and payable, pro-
duction statements for acquisition and field supervision purposes and
similar data.
e. Activities of Field men; contact work related to acquisition, field
supervision and collection; making contracts and agreements with
producers and activities in connection with agency appointments and
replac ements
.
Do not include: Inspection of risks by full time inspectors employed by
the company; any activities in connection with adjustment of claims or
audits for the purpose of premium determination,
f. Rendering service to agents and other producers, such as providing
office space, personnel, telephone, etc., and obtaining agents' li-
censes
.
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g. Advertising and publicity of every nature related to acquisition, field
supervision and collection.
h. Miscellaneous activities of agents, brokers and producers other than
employees, when performed by them; inspections; quoting premiums;
signing policies; examining and mailing policies, applications and daily
reports; compiling figures for current accounts; correspondence and
sundry bookkeeping and clerical work.
i. Other expenses attributable to the operations listed above: Keeping gen-
eral and detail records; paying and receiving; general clerical, secre-
tarial, office maintenance, supervisory and executive work; handling
personnel, supplies, mail, etc.
Method of Allocation:
The determination of these expenses for Massachusetts Automobile should
be based on such costs incurred through or in behalf of Massachusetts offices
and agencies and not by pro-rating the overall or countrywide total. In order
to reflect the true cost, it is desirable to distribute the expenses of each
branch office separately.
Branch Office Expenses:
1. Production - shall be assigned as far as possible to individual lines or
groups of lines. The division of expenses assigned to more than one
line shall be made on a premium basis.
Z. Administration (cashier, policy-writing, premium collection, etc.) -
shall be distributed to line by a special study or according to number
of premium items or number of policies.
3. Supervision - shall be distributed by line as an overhead on the salaries
of the persons supervised.
Home Office Expenses:
Shall be distributed on bases similar to those outlined above for Branch
Office expenses. Advertising expense shall be assigned to line on a pre-
mium basis.
The division of both Branch Office and Home Office expenses between
Compulsory and "All Other" shall be made on a premium basis.
III. Taxes
These expenses are to be separated into four sub-groups:
(1) State Taxes on Premiums
(2) Insurance Department Licenses and Fees
(3) Payroll Taxes (including Old Age Benefit and Unemployment Insurance
Taxes)
(4) All Other (excluding Federal Ifacome and Real Estate)
Item (1) shall be determined by applying the Massachusetts Rate of Pre-
mium Tax to the Massachusetts Premiums Written less dividends to policy-
holders and return premitims.
Item (2), (3) and (4), unless chargeable to specific lines, shall be allo-
cated on premium volume.
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IV. General Expenses
This group of expenses is sub-divided into three parts:
1. Inspection
Inspection expense shall comprise all expenses included in connection with
activities designed to eliminate or improve the accident or loss producing
hazards of individual risks from the standpoint of both underwriting quali-
fications and frequency and severity of accident or loss, and accident or
loss prevention work of a general or public nature designed to reduce the
frequency or severity of accident or loss. It shall include dues, assess-
ments, fees and charges or accident and loss prevention organizations and
claim organizations (if engaged in accident or loss prevention work); sur-
veys and underwriting reports; and all other expenses incurred in connec-
tion w^ith the activities hereinbefore defined whether paid for outside ser-
vices or performed by the company or its employees, and including cleri-
cal, secretarial, office maintenance, direct supervision, handling person-
nel, supplies, mail, etc.
,
reasonably attributable to Inspection as above
defined.
Accident prevention expenses shall include Massachusetts Automobile Bu-
reau Accident Prevention assessments and all items listed above except
surveys and underwriting reports.
This item shall be further sub-divided into (a) surveys and underwriting
reports and (b) accident prevention expenses and all other.
Method of Allocation:
The cost of surveys and underwriting reports shall be on an actual or
special study basis for Massachusetts Automobile. The division between
Compulsory and "All Other" shall be on a premium basis.
The accident prevention dues or assessments of the Massachusetts Auto-
mobile Rating and Accident Prevention Bureau and any other dues, assess-
ments or contributions for safety or accident prevention v/ork applicable ex-
clusively to Massachusetts Automobile shall be divided between Compulsory
and "All Other" on a premium basis.
The Massachusetts Automobile portion of the expense of company inspec-
tions shall be determined by multiplying the number of Massachusetts Auto-
mobile inspections by the average cost per inspection. The division be-
tween Compulsory and "All Other" shall be made on a premium basis.
2. Bureau
Include under this item, dues, assessments and fees for membership in
Boards, Bureaus and Associations
.
This item shall be sub-divided into (a) all expenses in connection with the
Massachusetts Automobile Rating and Accident Prevention Bureau (except
accident prevention charges) and (b) all other.
Method of Allocation:
Massachusetts Automobile Bureau assessments shall be divided between
Compulsory and "All Other" on a premium basis.
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The Compulsory portion of all other Bureau expenses shall be determined
on a premium basis.
3. All Other
Include under this heading all expenses in connection with Massachusetts
Automobile except those included in the previous expense groups. The re-
porting form requires separation of these expenses into (a) Salaries and
(b) All Other.
a. Salaries
Method of Allocation:
The Massachusetts Automobile salaries shall be determined not by pro-
rating the total Automobile salaries, but by treating Massachusetts Auto-
mobile as a separate line of business in the analysis of these salaries by
department or division. The methods to be used are similar to those em-
ployed to arrive at total automobile salaries in this category. The divi-
sion between Compulsory and "All Other" shall be made on a premium
basis.
b. All Other (including Motor "Vehicle Assigned Risk Plan)
The allocation of these items shall follow the allocation of Salaries in
Section (a) above except Assigned Risk Plan which shall be actual or the
percentage distribution for Compulsory, All Other Bodily Injury and
Property Damage shown in the annual statement of the Massachusetts
Assigned Risk Plan.
November 22, 1955
Memorandum of Order Relative to the Establishment of a Statistical
Plan
WHEREAS, The Commissioner of Insurance is required and directed by
Section 113B of Chapter 175 of the General Laws, as amended, after due
hearing and investigation, to fix and establish classifications of risks
which shall be fair and reasonable and a schedule of premium charges
which shall be adequate, just, reasonable and non-discriminatory, to be
used and charged by all insurance and surety companies for the motor
vehicle liability policies or bonds, as defined in Section 34A of Chapter 90
of the General Laws, as amended, to be issued or executed in connection
with the registration of motor vehicles or trailers during or for the year
1956; and
WHEREAS, the Commissioner of Insurance is required and directed by
Section 1 5 of Chapter 90A of the General Laws, as amended, to fix and
establish a schedule of premium surcharges or penalties to be applied to
premium charges, as otherwise determined; and
WHEREAS, the rates for automobile bodily injury liability insurance
other than compulsory are regulated under the provisions of Chapter 175A
of the General Laws, and insurers are required to file with the Commis-
sioner every manual of classifications, rules and rates and every modifi-
cation of any of the foregoing applicable to such insurance; and
WHEREAS, the Commissioner of Insurance, under Section 113B of
Chapter 175 of the General Laws, as amended, may at any time require
any company to file with him such data, statistics, schedules or informa-
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tion as he may deem proper or necessary to enable him to fix and establish
or secure and maintain fair and reasonable classifications of risks and ade-
quate, just, reasonable and non-discriminatory premium charges; and
WHEREAS, the Commissioner of Insurance, under Section 16 of Chapter
90A of the General Laws, is authorized to prepare and promulgate such
rules and regulations as shall be necessary to carry out the provisions and
purposes of said Chapter 90A; and
WHEREAS, the Commissioner of Insurance is required and directed by
Section 15(a) of Chapter 175A of the General Laws to promulgate rules and
statistical plans which shall be used by each insurer in recording and re-
porting its loss experience;
NOW, THEREFORE, under the authority conferred by and pursuant to
said Section 1 1 3B of Chapter 175, Section 16 of Chapter 90A and Section
15(a) of Chapter I75A of the General Laws, I hereby order that the Statis-
tical Plan, as attached hereto, the original of which is on file in the office
of the Commissioner of Insurance, and known as the "Massachusetts Auto-
mobile Bodily Injury Statistical Plan", edition of January 1, 1956, consist-
ing of Part I, "Instructions", and Part II, "Codes", be and the same is
hereby established and fixed for all companies now licensed or w^hich may
hereafter be licensed to write motor vehicle bodily injury liability insur-
ance (including medical payments insurance) and compulsory motor vehicle
liability insurance in the Commonwealth of Massachusetts, reserving the
right to add to, modify, alter, amend or supersede said Plan at any time.
IN WITNESS WHEREOF, I have here-
unto set my hand and affixed the
official seal of this Division at the
City of Boston, this twenty-second
day of November, A. D. 1955.
John H, Louden
Deputy Commissioner of Insurance
December 9, 1955
Memorandum of Order Relative to Outstanding Claims on Massachusetts
Motor Vehicle Liability Policies - for Policy Years 1946 - 1955
Under the authority conferred by Section 113B of Chapter 175 of the Gen-
eral Law^s, as amended, the Commissioner of Insurance may at any time
require any company to file with him such data, statistics, schedules or
information as he may deem proper or necessary to enable him to fix and
establish or secure and maintain fair and reasonable classifications of risks
and adequate, just, reasonable and non-discriminatory premium charges for
motor vehicle liability policies or bonds.
It is hereby ordered that all outstanding claims arising under such policies
issued for policy years 1946-1955, inclusive, be filed on punch cards with
the Massachusetts Automobile Rating and Accident Prevention Bureau, 89
Broad Street, Boston, in accordance with the following rules:
1. Outstanding loss cards. Form No. 854939, must be filed with the
Bureau as follows:
p. D. 9
a. Policy years 1946-1954, inclusive, valued as of December 31,
1955, and filed not later than February 29, 1956.
b. Policy year 1955 valued as of March 31, 1956, and filed not
later than April 20, 1956.
2. A separate punch card shall be reported for each outstanding claim.
3. Each outstanding loss card must be piinched in column entitled
"Claim Count", in accordance with the following:
a. Punch a one (1) in this field when reporting a card in cases
where the entire amount of a claim is outstanding.
b. Punch a zero (0) in this field when reporting a card in cases
where a portion of a claim has been reported as paid.
4. Reserves for outstanding losses must be set up by individual estimates
on each claim or suit and not by use of average or arbitrary values.
5. Loss reserves must not include reserves for either allocated or un-
allocated claim expense.
6. Companies must be prepared to justify to the Department Examiners
the company valuation of each claim.
7. Forward separate special OUTSTANDING transmittal letters furnished
by the Bureau with each shipment of outstanding loss cards, the first
to set forth outstanding loss totals for each of the policy years 1946 -
1954, inclusive, and the second to set forth outstanding loss totals for
policy year 1955 for the following items:
a. Compulsory Losses
b. Total Automobile Bodily Injury Losses for the B Coverages and
Medical Payments Coverage.
8. Send one copy of these transmittal letters to the Massachusetts Auto-
mobile Rating and Accident Prevention Bureau and one copy to the
Division of Insurance, 100 Nashua Street, Boston.
9. On each accident involving claims under an excess limits policy for
more than Compulsory limits (either upper or lower), a written report
shall be furnished to both the Massachusetts Insurance Department and
the Bureau.
Please acknowledge receipt of this Order.
IN WITNESS WHEREOF, I have here-
vmto set my hand and affixed the
official seal of this Division at the
City of Boston this ninth day of
December, 1955.
John H. Louden
Deputy Commissioner
Part I
REPORT OF DIVISION OF FIRE PREVENTION
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
December 1, 1956
COMMISSIONER OF INSURANCE, 100 Nashua Street, Boston.
I have the honor to submit in compliance with the provisions of section 7,
chapter 148 of the General Laws, the fifty-second annual report of this of-
fice on fires reported during the year ending December 31, 1955, as
follows:
The total number of fires reported in this state during the year 1955 was
12, 231, and the fire loss was $32, 651, 031. 98.
The total number of deaths caused by fires during the year was 108, in-
cluding 54 men, 38 women and 16 children.
Of the total number of fires in 1955, 72% occurred in residential build-
ings; also 90% of the fatal fires occurred in homes. A detailed tabulation
is included in this report.
During the year, 88 arrests were made for incendiarism, resulting in
65 convictions, 10 "not guilty" verdicts, and 13 cases pending.
ROBERT M. TAPPIN,
State Fire Marshal.
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DEATHS CAUSED BY FIRES
MASSACHUSETTS
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Men
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STATISTICS OF FIRES IN MASSACHUSETTS IN 1955
ANNUAL FIRE LOSS
TABLE NO. 1 - Showing Nvimber of Fires and Loss in Cities and Towns.
-XXXVl
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TABLE NO. 1 Showing Number of Fires and Loss in Cities and Towns
(Concl. )
CITY or TOWN
Swansea
Taunton
Templeton
TeAwksbury
Tisbury
Tolland
Topsfield
Townsend
Truro
Tyngsboro
Tyringham
Upton
Uxbridge
Wakefield
Wales
Walpole
Waltham
Ware
Wareham
Warren
Warwick
Washington
Watertown
Wayland
Webster
Wellesley
Wellfleet
Wendell
Wenham
W. Boylston
W. Bridgewater
W. Brookfield
W, Newbury
W. Springfield
W, Stockbridge
W. Tisbury
Westborough
Westfield
Westford
We sthampton
Westminster
Weston
Westport
Westwood
Weymouth
Whately
Whitman
Wilbraham
Williamsburg
Williamstown
No.
Part I
TABLE NO. 2 - Fires Classified by Causes,
Niimber of Fires from Cause, and Loss,
CAUSE
Careless smoking
Building loss
Contents loss
Total
Careless use of matches
Building loss
Contents loss
Total
Children playing with matches
Building loss
Contents loss
Total
Chimneys, flues, etc.
Building loss
Contents loss
Total
DEFECTIVE OR OVERHEATED COOKING
AND HEATING APPARATUS:
Power oil burners
Building loss 1, 006, 744. 33
Contents loss 454,471.01
Total 1,060 1,461,215.34
Range oil burners
Building loss 425,420.50
Contents loss 196,967.41
Total 333 622, 387.91
Space oil burners
Building loss 413, 104.43
Contents loss 161,618.19
Nurnber
of
Fires
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TABLE NO. 2 - Fires Classified by Causes,
Number of Fires from Cause, ajid Loss. (Cont.
)
Number
of
CAUSE Fires LOSS
Water heaters
Building loss $101,743.98
Contents loss 15, 071.62
Total 54 116,815.60
Electrical causes
Building loss 4, 478, 765. 12
Contents loss 2,280, 512.64
Total 1,527 6,7 59,277.76
Explosion
Building loss 37,880.72
Contents loss 14, 502. 18
Total 26 52,382.90
*Exposure
Building loss 301,818.41
Contents loss 224, 775. 38
Total 163 526,593.79
Gas and appliances
Building loss 110,845.82
Contents loss 33, 119.84
Total 53 143,965.66
Heating or lighting apparatus
igniting materials
Building loss 794, 561. 38
Contents loss 445, 588. 30
Total 592 1,240,149.68
Ignition of fat, food on stoves, etc. \
Building loss 350, 359.06
Contents loss 94,626. 19
Total 711 444,985.25
Ignition of flammable fluids , fume s , etc
.
Building loss 497,717.74
Contents loss 339,560.43
Total 233 837,278.17
Incendiary-
Building loss 664, 378. 84
Contents loss 152, 858.94
Total 145 817,237.78
Lightning
Building loss 289, 317. 61
Contents loss 90,674.67
Total 160 379,992.28
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TABLE NO. 2 - Fires Classified by Causes,
Number of Fires from Cause, and Loss. (Cont. )
Number
of
CAUSE Fires LOSS
Outdoor fires
(bonfires, grass, forest, etc.)
Building loss
Contents loss
Total 380
$518, 030. 16
170, 115.24
688, 145.40
Spontaneous ignition
Building loss
Contents loss
Total 257
855, 507. 38
747, 586.25
1,603, 093.63
Unknown
Building loss
Contents loss
Total 611
3, 183, 178.89
2, 127,468.57
5, 310,647.46
Unknown, suspicious
Building loss
Contents loss
Total 27
268, 303.40
108, 228.74
376, 532. 14
Automobile fires
Total 366 163,742. 19
Miscellaneous
Building loss
Contents loss
Total 324
548, 390. 50
393,478.83
941, 869.33
12,231 $32,651, 031.98
*Exposure fires not included in Grand Total.
TABLE No. 3 - Giving Description of Property, No. Fires, and Loss.
PROPERTY
Number
of
Fires LOSS
Amusement places
Building loss
Contents loss
Total 36
Pl39, 133.58
78, 162.27
217,295.85
Automobile s
Total
Churches
Building loss
Contents loss
Total
366
65
163,742. 18
531,470.69
222,436.95
/53, 907.64
xlii p. D. 9
TABLE No. 3 - Giving Description of Property, No. Fires, and ljOss,(Cont.
)
Number
of
PROPERTY Fires LOSS
Club euid Lodge rooms, halls, etc.
Building loss $374,500.61
Contents loss 49,425.40
Total 58 423,926.01
Dry cleaning plants and laundries
Building loss 3, 354. 85
Contents loss 150.00
Total 5 3, 504. 85
Factories and workshops
Building loss 2, 864, 126. 56
Contents loss 2,645,630.41
Total 652 5,509,776.97
Garages
Building loss 292,853.65
Contents loss 156,421.39
Total 221 449,275.04
Hospitals, rest homes, etc.
Building loss 190,243.39
Contents loss 8, 158. 54
Total 49 198,401.93
Mercantile - retail and
wholesale stores
Building loss 3, 197, 964. 52
Contents loss 2, 635, 242. 36
Total 878 5,833,206.88
Office buildings, public
buildings, etc.
Building loss 1,220,444.79
Contents loss 504, 779.98
Total 99 1,725,224.77
Petroleum products and
distribution
Building loss 66, 295. 38
Contents loss 111,678.85
Total 28 177,974.23
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TABLE No. 3 - Giving Description of Property, No. Fires, and LiOss.(Cont.
Numb e r
of
PROPERTY Fires LOSS
Residential - dwellings, dorms,
hotels, etc.
Building loss $9,347,249.88
Contents loss 3, 329, 809. 53
Total 8,770 12,677,059.41
Schools and academies
Building loss 358,901.74
Contents loss 43,998.65
Total 64 402, 900. 39
Stores and dwellings
Building loss 779,487.04
Contents loss 507, 056.95
Total 362 1,286,543.99
Storehouses and warehouses
Building loss 427,081.89
Contents loss 702,773.88
Total 146 1,129,855.77
Miscellaneous
Building loss 1,170,594.77
Contents loss 527, 841. 30
Total 432 1,698,436.07
GRAND TOTAL 12,231 $32,651,031.98
xliv P. D. 9
TABLE NO. 4 - Number of Incendiary and Unknown Fires, and the
Number of Arrests and Convictions in Massachusetts,
from the Year 1925 to 1955, inclusive
YEAR
Part I
TABLE NO. 5 Nvimber of Fires in Massachusetts and Loss from same,
from the Year 1925 to 1955, inclusive
Total
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TABLE 13 - MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY
FOR ALL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF BENEFITS AND PREMIUM RATES
Ihe' instance carriers during composite
for those years respectively
POLICY YEARS 1952, 1953 and 195t
LOSSES INCURRED
P.D.9 Part I
TABCE lU - MASSACHUSETTS WORKiffiN'S COMPENSATION EXPERIENCE. ON POLICIES ISSUED BY THE INSURANCE
FOR ALL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF BENEFITS AND PREMIUM HATES FOR THOSE
Classification of RlSks
Code
Number
AUDITED PAYROLLS
Policies
Issued
195?
t'ollclea
Issued
1953
Policies
Issued
1954
Abrasive Wheel Mfg.
Adding, Comput., Recording or
Office Hachlng Mfg.
Agricultural Machinery Mfg.
Amusement Parks or Exhibitions
:
Care, Custody & Maintenance
Analytical Chemists
Arms Mfg. - Small Arms
Asphalt Works
Automobile Accessories, Service Stations
Automobile Body Mfg., N.O.C.
Automobile Body Repairing
Automobile Bus, Livery or Taxicab Cos.:
Garage Employees
Automobile Bus Operations
Automobile Dismantling
Automobile Garages or Repair Shops
Automobile Sales or Service Agencies:
Automobile Salesmen
Automobile Storage Garages or Parking Stas.
Automobile Taxicab or Livery Operations
Automotive Lighting Mfg.
Baby Carriage Mfg.
Bakeries
Barber Shops or Beauty Parlors
Beer or Ale Dealers
Blacksmlthing
Boat Bldg.- Constructing or Repairing
Wood or Metal Yachts, Motor Boats
Boiler Installation or Repair
Boilermaking
Bookbinding
Boot or Shoe Machinery Mfg.
Boot or Shoe Mfg. - N.O.C.
Boot or Shoe Mfg. - Rubber
Bottle, Rubber or Paper Stock or Rag Dealers
Bottling - N.O.C.
Bowling Alleys
Box or Box Shooks Mfg.
Box Mfg. - folding paper boxes
Box Mfg. - solid paper boxes
Brass or Copper Goods Mfg.
Breweries
Brick or Clay Products Mfg.
Brush or Broom Mfg.
Bldg. or Roofing Paper or Felt- preparation
Buildings - N.O.C.
Buildings - operation by contractors
Button or Fastener Mfg. - metal
Cabinet Works - power driven machinery
Cable Mfg. - insulated
Can Mfg.
Carpentry
:
Dwellings - under three stories
Interior Finish
Not Otherwise Classified
Private Residences
Shop only
Carpet or Rug Mfg.
Cemetery Operations
Chauffeurs and Their Helpers - N.O.C.
Chocolate or Cocoa Mfg.
Cleaning or Dyeing
Clerical Office Employees - N.O.C.
Clock Mfg.
Cloth Printing
Clothing Mfg.
Clubs - country golf, etc.
Clubs - N.O.C.
Coal Merchants
Colleges or Schools:
All Other Employees
Professors - Teachers
Concrete or Cement Work
Concrete Construction
Concrete Products Mfg.
Concrete Work - not monolithic
Conduit Construction
Confectionery Mfg.
Contractors - Executive Supervisors
Contractors' Permanent Yards
Coppersmithing - shop
Cordage, Rope or Twine Mfg. - N.O.C.
Corrugated or Fibre Board Containers
Cotton Spinning and Weaving
Creameries
Cutlery Mfg. N.O.C.
Drug, Medicine or Pharmaceutical
Preparations Mfg.
1748 $15,52U,029 $18,505,026 $16,645,441
357'*
3507
9016
4511
3200
1463
8587
3824
8393
8385
7396
3821
8391
8748
8392
3865
2003
9586
739?
3111
6824
3726
3620
4307
5558
2660
4417
8264
2157
9090
2759
4243
4240
3315
2121
4021
283^
4283
9015
9014
5131
2812
4470
3220
5651
5'*37
5»*03
2802
2402
9220
7380
2042
2586
8810
3382
2417
2501
9060
9061
8233
9101
8868
5221
5213
4034
5215
6325
2041
5606
8227
3075
2352
4244
2222
2070
3122
5,261,787
4,070,208
1,649,941
3,031,209
9,253,678
1,110,737
14,999,630
997.373
2,616,472
t, 773, 180
10,693,697
1,380,284
48,136,204
14,339,234
1,680,199
7,'*29,784
11,055,657
4,189,969
41,086,310
5,546,302
3,265,831
1,242,495
3,135,067
1,887,768
3,l47,3t't
8,196,830
13,631,190
104,424,180
20,462,265
2,830,839
5,730,686
1,818,026
3,455,259
'*,75l,768
6,214,149
5,804,851
3,318,241
1,165,910
1,682,488
4,642,035
31,510,626
2,950,486
5,200,000
1,431,721
1**, 989, 357
1,406,915
3,912,802
7.420.395
10,008,479
32,013,965
l,S82,0l8
3,120,692
3,249,248
28,738,010
2,322,935
13,249,048
659,281,526
7,054,626
31,515,781
117,938,228
4,265,443
6,365,772
5,195,349
27,197,615
72,034,982
6,127,341
14,056,874
2,175,293
2,173,813
1,381,167
13,270,281
t, 655, 95?
3,007,294
1,647,068
5,212,540
5,816,985
40,682,009
20,025,227
3,177,150
4611 3,659,631
3,810,800
3,996,657
1,95'+. 058
3,605,466
10,668,478
1,157,75**
15,714,212
1,095,428
3,095,196
5,049,888
12,163,631
1,366,759
51,007,39**
16,411,212
1,705,296
7,441,824
13.200,015
3,767,252
43,811,781
5,791,95'*
3,959,101
1,366,304
'*.134,573
1,707,375
4,076,310
8, '553,470
13,683,148
108,003,38?
22,359.215
2,600,250
6,000,182
1,757.595
3,231.356
5.273,374
6,912,260
8,119,251
2,955,191
944,875
2,037,677
3,905,559
31,499,427
3,529,5'*9
5,369,036
1,566,534
11,847,062
1,7'+1.715
2,832,408
7,401,716
10,452,286
33,629,660
1,603,247
3,492,514
3,196,170
30,605,277
2,625,137
13,416,689
697,250,626
4,571,872
11,18] ,s6^
125,701,751
'+,569,305
6,613,873
**, 699,792
30,192,850
80,457,462
7,025,125
1'*,719,739
2.352,905
2, 127. 270
1,473,102
13,6^6,539
5,203,672
3,296,160
1,621,223
2,934,595
6,118,495
'*6, 077, 993
20,075,464
3,038,636
3,965,556
3,689,712
3,366,056
2,471,745
4,028,850
10,874,430
1,246,319
16,310,092
l,ll8,35t
3.193,284
5.533,551
14,452,121
1,544,277
51,851,565
17,912,313
1,963,512
7,659,116
12,284,220
3.191.792
44,119,743
6,518,564
3,848.871
1,270,050
'*.391,173
i,5'*5.054
3,963.360
8,737,847
12,857,619
107,319.7'*3
18,234,968
2,880,228
6,034,940
1,259,987
2,639,763
5.849,769
6,668,309
6,223,633
2.689,796
936.906
3.899.733
'*,259.765
32,469,433
3,659,721.
5,078,740
1,566,933
10,487,988
1,910,244
1,990,728
8,123,434
9,738.862
36,197,354
1.782,730
3,106,690
3,736,890
31,959,2**!
2,847,698
13,341,552
728,282,525
6,871,440
9,556,403
123,668,560
4,890,801
6,902,669
4,203,633
33,378,415
85,368,828
7, 27**, 723
13,553,062
3,018,268
1,'*58,923
1,689,162
13,107,725
5,466,647
3,485,564
1,688,835
2,7**2,705
6,686,967
34,152,193
21.613,017
2,827,343
3,9'*0,627
P.D.9 Part I
CARRIEHS DURING COMPOSITE *POLICY YEARS 1952, 1953 and 1954
YEARS RESPECTIVELY
AUDITED EARNED
TABLE lU- - MASSACHUSETTS WORKMEN'
FOR AIL CLA3SIFICATI0:;S
^A?.ilKW"tufelNG COMPOSITE
YEARS RESPECTIVELY
POIJCY YEARS 1952, 1953 and 1954
AUDITED EARMED
P.D.9 Part I
MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED Si ^HE INSURANCE
FOR ALL CLASSIFICATIONS UNHER THE SCALE OF BENEi-'ITS AND PRKMIUM KATES FOR TK03K
P.D. 9 Part I
CARRIERS DURING COMPOSITE *FOLICY YEA-^S 1952, 1953 and 1954
YEARS RESPECTIVELY
ATOT
P.D.9 Part I
MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY THE INSURANCE
FOR ALL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF BENEFITS AND PREMIUM RATES FOR THOSE
AULITED PAYROLLS
Classification of Risks
Code
P.D. 9 Part I
CARRIERS DURING COMPOSITE
YEARS RESPECTIVELY
»POLICY YEARS 1952, 1955 and 195"+
AUDITED EAKfffiD PREMIUMS

